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Indonesia merupakan negara agraris yang berpotensi sebagai penghasil 
berbagai macam jenis buah, salah satunya adalah jeruk bali (Citrus maxima). Jeruk 
bali merupakan tanaman buah yang mengandung banyak komponen nutrisi di 
dalamnya terutama pektin. Pektin adalah substansi alami berupa polimer hidrokoloid 
yang terdapat pada sebagian besar tanaman pangan. Pektin digunakan secara luas 
sebagai komponen fungsional pada industri makanan dan minuman karena 
kemampuannya membentuk gel. Selain itu, pektin juga digunakan dalam bidang 
farmasi sebagai emulsifier dan dalam bidang kosmetik sebagai bahan pasta gigi, 
sabun, dan lotion.  
Selama ini, kulit jeruk bali di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara 
optimal sehingga menjadi limbah bagi masyarakat. Kulit jeruk bali merupakan salah 
satu sumber terkaya pektin yang mengandung sekitar 30% pektin. Produksi pektin di 
Indonesia juga belum cukup dikenal dan dikembangkan secara luas. Oleh karena itu, 
tujuan didirikan pabrik ini adalah memproduksi pektin sebagai upaya untuk 
mengurangi impor dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk bali yang didapatkan 
dari pengepul kulit jeruk bali.  
Pada prarencana pabrik pektin dari kulit jeruk bali ini digunakan metode  
ekstraksi secara kimia dengan asam sitrat. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan 
lebih mudah, bahan yang digunakan lebih murah, dan waktu ekstraksi asam lebih 
singkat dibandingkan ekstraksi enzim. 
Prarencana pabrik pektin dari kulit jeruk bali ini memiliki rincian sebagai 
berikut: 
Bentuk Perusahaan   : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi    : Pektin dari kulit jeruk bali 
Kapasitas produksi  : 264 ton pektin/ tahun 
Hari Kerja Efektif  : 330/tahun 
Waktu Beroperasi   : Tahun 2020 
Bahan baku    : Kulit jeruk bali 
Utilitas    : Air   = 32,2307 m
3
/hari    
     : Listrik = 246,2267 kW  
     : Steam = 537,4302 kg/jam 
Jumlah tenaga kerja   : 103 orang 
Lokasi pabrik : Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa  
   Tengah 




Modal Tetap (FCI)   : Rp 26.959.139.550 
Modal Kerja (WCI)   : Rp  4.573.193.450  
Biaya Produksi Total (TPC)  : Rp 58.518.411.800  
Rate of Return (ROR) sebelum pajak : 18,46 %  
Rate of Return (ROR) sesudah pajak : 15,23 % 
Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 5 tahun 4 bulan  
Pay Out Time (POT) sesudah pajak : 6 tahun 2 bulan 





Kelayakan pabrik ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi proses, 
peralatan, lokasi, dan ekonomi. Dengan melihat dari berbagai segi terutama untuk 
segi ekonomi, dimana Rate of Return Investment setelah pajak yaitu 15,23 % lebih 
besar dari suku bunga bank (10%) dan memenuhi nilai mar (Minimum Acceptable 
Return of Investment) yang dipilih untuk pabrik pektin yaitu antara 8 – 16%. Oleh 













































Indonesia is an agricultural country that has potential as a producer of various 
types of fruit, one of that is pomelo (Citrus maxima). Pomelo is a fruit plant that 
contains many nutritional components, especially pectin. Pectin is a natural 
substance in the form of hydrocolloid polymer in most of the food crops. Pectin is 
widely used as a functional component in the food and beverage industry and 
because of the ability to form a gel. In addition, pectin also used as an emulsifier in 
the pharmaceutical field and as material of toothpaste, soap, and lotion in the 
cosmetics field. 
During this time, peel of pomelo in Indonesia is still not used optimally. So, it 
becomes waste for society. Pomelo peel is one potential source of pectin about 30%. 
Pectin production in Indonesia is also not well known and widely developed. 
Therefore, the established goals of this plant is producing pectin as an effort to 
reduce imports by utilizing waste pomelo peel obtained from pomelo peel collectors. 
This pre- preliminary of pectin plant from pomelo peel used chemical 
extraction method with citric acid. This is because the process is much easier, 
cheaper materials used, and acid extraction time more shorter than the enzyme 
extraction.  
Pre-preliminary of pectin plant from pomelo peel has the following details: 
Form of the Company  : Limited Liability Company (Ltd.) 
Production   : Pectin from Pomelo peel 
Production capacity  : 264 tons of pectin/year 
Effective Working day : 330/year 
Operating time  : 2020 
Raw material   : Pomelo peel 
Utilities   : Water  = 32.2307 m
3
/day 
: Electricity  = 246.2267 kW 
: Steam  = 537.4302 kg/hour 
Total labor   : 103 people 
Plant Location   : District Juwana, Pati regency, Central Java 




Fixed Capital (FCI)   : IDR 26,959,139,550 
Working Capital (WCI)  : IDR  4,573,193,450 
Total Production Cost (TPC)  : IDR 58,518,411,800  
Rate of Return (ROR) before taxes : 18.46 % 
Rate of Return (ROR) after tax : 15.23% 
Pay Out Time (POT) before tax : 5 years 4 month 
Pay Out Time (POT) after tax : 6 years 2 month 
Break Event Point (BEP)  : 32 % 
Feasibility of this plant can be viewed from various aspects are process, 
equipment, location, and economics. With the view of many aspects primarily to 
economic analysis, where the Rate of Return on Investment after tax is 15.23% 
greater than the bank rate that must be paid (10%) and comply the mar (Minimum 
Acceptable Return of Investment) value which chosen for this pectin plant with 
xvi 
 
range 8 – 16%. Therefore, the pre- preliminary of pectin plant from pomelo peel is 
feasible to established. 
